Дискусійні питання пред’явлення для впізнання 









ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɟɬɚɩ ɟɜɨɥɸɰɿʀ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɪɨɡɲɢ-














ɡɨɜɧɿɲɧɿɣɜɢɝɥɹɞ ɿɩɪɢɤɦɟɬɢɰɿɽʀɨɫɨɛɢɚɬɚɤɨɠɨɛɫɬɚɜɢɧɢ ɡɚɹɤɢɯɜɿɧ ʀʀɛɚɱɢɜəɤɳɨɨɫɨɛɚɧɚɞɚɽ
ɬɚɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɡɚɹɜɥɹɽɳɨɦɨɠɟɜɩɿɡɧɚɬɢɬɚɤɭɨɫɨɛɭɿɝɨɬɨɜɚɰɟɡɪɨɛɢɬɢɧɟɜɢɧɢɤɚɽɫɭɦɧɿɜɿɜɳɨɞɨ





ɯɿɞɧɿɫɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɹɜɢɳɚ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɣɨɝɨ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɧɨɝɨ
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